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El abandono en que se han tenido los problemas económicos en- España ; la complejidad y gravedad de
los mismos, acentuada últimamente por la situación del Mundo y por la guerraque sostuvimos, obligan a
abordar su resolución con la decisión y continuidad que el a"sunto requiere, tanto para lograr remedio de
los males y- deficiencias que hoy se ofrecen, como para .sentar para el futuro- firmes bases para el buen or
denamiento y desarrollo -de nuestra economía.
La obra económica de un Estado, al igual que su política, a cuyas directrices ha de estar subordinada,
afecta a la totalidad de los Departamentos ministeriales, aunque gravite con distinta intensidad sobre cada
uno de ellos. En ese sentido, es necesario que la acción de los distintos Ministerios se sujete a unas direc
trices económicas firmes y armónicas, que no pueden ser alteradas por la acción aislada que cada Departa
mento _pudiera realizar, en tal forma que cuantos proyectos de índole económica elaboren, sean,
en princi
pio, orientados, y, en su caso, estudiados -e informados, antes de su ejecución, por un organismo nacional,
elemento de trabajo del Gobierno de la Nación, que estudie y prepare_ desde un punto de' vista ge.neral las
líneas principales a que deba sujetarse nuestra economía.
A los indicados fines de orientación ordenadora de una política económica de Gobierno y de coordina
ción de la acción de los distintos Ministerios, responde la creación del. Consejo de Economía Nacional que
por esta Ley se dispone, integrado por técnicos de todas las especialidades que
se relacionan con la econo
mía y por aquéllas otras personas que por su notoria competencia en
cuestiones económicas se estima de
ben ser aprovechadas sus aptitudes en servicio de la Nación.
En su virtud,
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DISPONGO
rtículo primero.—Se crea el Consejo de Economía Nacional como organismo autónomo
de trabajo,
iltivo, asesor y técnico en todos los asuntos que afecten a la economía nacional. Se relacionará
con los
-des órganos de la Administración a través de la Presidencia del Gobierno, pudiendo, no obstante,
ha
directamente en aquellos casos en que \su informe se determine como preceptivo.
rtículo segundo.—E1 Consejo de Economía Nacional estará constituido por un Presidente,
un Secre
general y un número.de Vocales Consejeros, nombrados directamente por
el Jefe del Estado entre el
nal que considere más capacitado de las distintas actividades
económicas nacionales. El General Jefe
dto Estado Mayor y el Delegado Nacional de Sindicatos serán, en
todo caso, Vocales del Consejo.
tículo tercero.—E1 Consejo se organizará en una Secretaría general, una Comisión permanente de tra
y en el número de Ponencias y Secciones necesarias para
el' desarrollo de sus actividades.
. la Secretaría general se adscribirán los funcionarios de distintos Cuerpos de
la Administración que
precisos para el desempeño de los asuntos que tenga
a su cargo. La Comisión permanente se consti
por el número de Consejeros que se consideren necesarios
entre los residentes en Madrid.
rtículo cuarto.—E1 Presidente, Secretario general y Consejeros tendrán análoga categoría y represen
1 que el Presidente y los Consejeros de Estado.
El Presidente disfrutará de un •sueldo anual de trein
:1 pesetas. El Secretario general y Consejeros de la
Comisión permanente, veintisieté mil. El Presiden
cretario general y Consejeros percibirán dietas de cincuenta 'pesetas por
cada sesión plenaria del Con
tendrán derecho a pase de libre circulación por los ferrocarriles, y
los que residan fuera de Madrid
birán, como indemnización ¶por los desplazamientos que hubieren de
hacer para acudir a los trabajos o
les del Consejo; la cantidad de seis mil pesetas anuales.
rtículo quinto.—E1 Consejo de Economía Nacional tendrá por misión el entender,
desarrollar y pro
- soluciones a aquellos problemas que el Jefe del Gobierno o el Consejo
de Ministros le encomiende,.
le informar sobre aquellos proyectos que le sometan el Jefe del Gobierno, el Consejo
de Ministros o
uiera d'e éstos en los asuntos atribuídos a su Departamento.
odrá.' por sí el Consejo de Economía Nacional elevar
al Gobierno aquellas propuestas o estudios que
dere conveniente someter a la consideración de aquél y versen sobre los distintos problemas y
materias
Lfecten a la economía nacional.
rtículo sexto.—El Consejo podrá recabar la colaboración de servicios oficiales, Corporaciones públi
entidades genuinamente espariolas para obtener de ellas datos, estadísticas
e informes, así como de las
esas privadas solicitar elementos documentales auténticos
de su administración, habiendo de guardar,
el Consejo como sus funcionarios, absoluto secreto de ello.
odrá también ocupar temporalmente, mediante remuneración, especialistas
en materias propias del
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Consejo, o solicitar de los Departamentos ministeriales que comisionen accidentalmente para un trabajo
o
estudio determinado a uno o varios funcionarios públicos.
Finalmente, y presidido por un Consejero, podrá el Consejo constituir Comisiones especiales con un
fin
concreto, en la que exista representación de intereses privados.
Artículo séptimo.—El Consejo de Economía Naoiónal, tan pronto_ esté constituido, elevará al Gobierno,
para su aprobación y reglamentación, propuesta de las materias, asuntos y problemas de índole económica
que estime deban ser de su competencia, señalando aquéllos en que -considere, debe ser preceptivo su
infor
me antes de ser resuelto por erDepartamento correspondiente.
Artículo octavo.—Los organismos que actualmente, y con la denominación de Consejos, Juntas, Comí
. siones, etcétera, tienen a su cargo la realización de servicios de índole consultiva o de gestión, relacionadós
con los diferentes aspectos de la economía nacional, continuarán en el desempeño de sus peculiares cometi
dos en cuanto no se opongan a los que se sealen como propios del Consejo de Economía Nacional, .el cual
propondrá al Gobierno, en- definitiva, lo que estime procedente respecto a la continuación, modificación o
supresión de aquellos organismos. •
. Artículo- noveno.—Por el Ministro de Hacienda, y tomando como base lo consignado en el capítulo
primero, artículo segundo; grupo primeí-o, conCepto segun-do, del vigente Presupuesto, se facilitarán los cré
ditos necesarios para la organización y sostenimiento del Consejo.
Artículo décimo.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiénto de la pre
sente Ley, dictándose por la Presidencia del Gobierno todas las necesarias para su desarrollo.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a cuatro de junio de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 16o, pág. 3.930.)
•
IDECIIM2108
Ministerio de Hacienda
•
En atención a las circunstancias creadas por el actual conflicto internacional, y con el fin de que la re
ducción necesaria del gasto de tabaco se distribuya justamente entre todos los consumidores, a propuesta
del Ministro, de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
•
DISPONGO
Artículo primero.—Se aprueba la adjunta "Instrucción reguladora del consumo de tabaco".
Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para introducir en la misma, mediante Orde
nes insertas en el Boletín Oficial del Estado, las modificaciones de carácter general que la experiencia
aconseje.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos cua
renta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
•JOSE. LARRAZ lii OPEZ (Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 3.962.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA •
•
Bajas de, buques.—Por propuesta aprobad. en
.Consejo de Ministros, vengo en disponer la baja en
la lista de los buques cl:e la Armada de los torpede
ros Número 20, 21 y 22, desmontándose de ellos los
accesorios y aparatos cuya utilización se estime con
veniente y dando a los cascos el destino de balsas
blancos.
Madrid, 8 de junio de 1940.
•
MORENO
Desguaces.—Pcir propuesta aprobada en Consejo
de Ministros, vengo en disponer la baja en la lista
de los buques de la Armada del submarino B-3, de
biendo procederse a su más rápido desguace.
Madrid, 8 de junio de 1940.
MORENO
Inspección Militar de Obras y Cdnistrucciones.
Fijadas en Orden ministerial de 29 de marzo de 1940
(D. O. núm.176, pág. 388) las normas orgánicas.para
la constitución de las "Inspecciones Técnico-Indus
triales de la Dirección de Construcciones e Indus- •
trias Navales Militares", en- las diversas factorías
dependientes del Consejo Ordenador de las Construc.
ciones e Industrias Navales Militares, se hace ne
cesario establecer de una manera concreta y definida
la mecánica general de funcionamiento de la inspec
ción de las obras y construcciones, que tanto las Fac
torías del -Consejo Ordenador como cualquier otra
entidad particular pueda realizar para la Marina,
aclarando los conceptos expuestos en- el punto 8 de
la Orden ministerial citada.
Toda construcción nueva o reparación de mayor
o menor importancia que las Factorías realicen para
la Armada, debe estar sometida a una inspección
técnica-industrial de la Dirección de Construcciones
que garantice a este Centro que, desde el punto de
vista industrial, la Factoría realiza los planes que,
elaborados por la Dirección de Construcciones con
arreglo a las normas establecidas por el Estado Ma
yor de la Armada, han sido aprobados por el Minis
tro. Tal función inspectora corresponde a las "Ins
pecciones Técnico-Industriales de la, Dirección de
Construcciones".
Ahora bien ; es indispensable, asimismo, la garan
tía de que lo que se realiza, aun perfecto en el as
pecto industrial, s-e ajuste en todos sus.detalles, mu
chos de los cuales no pueden quedar establecidos de
una manera concreta en el plan general de un pro
yecto u obra, a las exigencias de orden militar, en
todo su complejo aspecto.
En su virtud, dispongo :
I.° A las órdenes directas de los Comandantes
Generales de El F@rrol del Caudillo y Cartagena, ,se
constituirá un organismo denominado "Inspección
Militar de Obras y Construcciones".
2.° CorrespQnderá a dichos organismos la inspec
ción de las construcciones y - obras que efectúen las
Factorías desde el punto de vista objetivo de la uti
lización de buques y armamentos, así como de todo
aquello que tenga relación con los detalles de distri
bución interior, habitabilidad y 'servicios de los bu
ques, con arreglo a las normas fijadas en los planes
y proyectos .y a las instrucciones recibidas por el Es
tado Mayor de la Armada.
3.0 Durante la realización de obras y construc
ciones nuevas, la Inspección Militar evacuará infor
mes sobre todas aquellas cuestiones que, en relación
con las mismas, sean fijadas por el Estado Mayor
de la Armada.
4.° Los Comandantes Generales de los Departa
mentos, como Autoridad Superior de todos los Or
ganismos de la Armada dentro de su Jurisdicción,
y como Jefe nato de la Inspección Militar, coordi
nará las actividades de este Organismo con las de
la Inspección Técnico-Industrial de' la Dirección de
Construcciones, en la forma más conveniente para
el mejor rendimiento..del servicio que a ambas Ins
pecciones correspondan. •
5.° Las Inspecciones Militares estarán constitui
das por el Comandante General del Departamento,
que podrá delegar su función en el Com'andante Ge
neral del Arsenal, el Jefe del Estado Mayor del De
partamento, el Comandante y Jefes de Servicios de
los buques en reparación o, para las nuevas construc
ciones y buques en obras de modernización que' no
tengan dotación, por el- personal del Cuerpo Gene
ral, Máquinas, Ingenieros, Artillería, Intendencia y
Sanidad que se juzgue necesario en cada caso.
6.° Todas las Inspecciones Militares dependerán
directamente del Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada.
Madrid, 8 de junio de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Combustibles.—Excmo. Sr. : Con arreglo a lo dis
puesto por el artículo 19 del Decreto de 13 de mayo
último,.y con objeto de que los Organismos óficia
Cuando por actos del servicio o de representación,
viajes de inspección u otros extraordinarios que se
deriven de obligaciones inherentes al cargo que ejer
cen, hubieran de verificar desplazamientos de su re
sidencia, el Parque o servicio encargado del sumi
nistro facilitará los vales de consumo de gasolina
necesarios para el recorrido que tuviesen que reali
zar, previa constancia de la Orden ministerial que
ordena y confiere la comisión o servicio.
Coches de representación de Gobernadores civi
les o militares, Jefes provinciales de F. E. T. y de
las J. O. N. S. y otras autoridades provinciales con
derecho a él : Para cada provincia se asignará un
recorrido mensual que .se obtiene multiplicando por
16 a la medida de las distancias de las capitales de
las respectivas provincias a los puntos más y menos
alejados del perímetro de ella.
Los Capitanes Generales de las Regiones, Coman
dantes Generales de los Departamentos Marítimos,
jefes e Inspectores de las Regiones aéreas : 3.000
kilómetros mensuales.
Los Tenientes Generales y Generales de División
con mando de grandes unidades, cuando residan en
poblaciones de más de 150.000 habitantes o no ten
(Tan concentrada su unidad en una sola localidad o
campamento : 1.750 kilómetros mensuales. En los
demás casos, 1.25o kilómetros mensuales.
r,os Generales de Brigada con mando, cuando re
sidan en poblaciones de más de 150.000 habitantes
o no tengan concentrada su Unidad en una sola lo
calidad o campamento : 1.250 kilómetros mensua
les. En los demás casos, 750.
Los coches de dotación adscritos a Jefes de Cuer
pos armados o de servicios militares o civiles : I.000
kilómetros mensuales.
Los demás vehículos de dotación de Unidades ar
madas o servicios militares o civiles : 300 kilóme
tros mensuales.
Coches de servicio : 1.250 kilómetros mensuales.
Camiones o ftfi-gonetas de servicios de suminis
tro : 1.500 kolómetros mensuales.
Análogamente a lo dispuesto para coches de re
presentación de altos cargos, cuando por órdenes
superiores hubieran de realizarse servicios o ins
pecciones de carácter extraordinario, se facilitarán
los carburantes y grasas necesarios para los reco
rridos que hubieran de efectuarse en cumplimiento
de aquellas órdenes.
Las motocicletas que presten servicio urbano ten
drán un recorrido de i .0oo kilómetros, aumentán
dose hasta 3.000 a las que realicen servicio de enla
ce con otras poblaciones.
Cuarto.—Para el cálculo del consumo se téndrá
en dienta la potencia y gasto del coche y número- CI
kilómetros fijados en cada caso. En función de es
tos datos y del número y clase de vehículo, se cal
culará por cada Departamento el gasto mensual de
carburante, dando conocimiento de ello a esta Pie
•
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les y Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S. coadyuven, mediante un adecuado
orde
namiento .de los servicios y una utilización 'estricta'
de los vehículos automóviles de representación, ser
vicio o dotación, a los fines que persigue la indicada
disposición,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
siguieRte':
Primero.—La utilización de vehículos automóvi
les se limitará a los actos y servicios en que su em
pleo sea absolutamente indispensable. Todos los
transportes de personal, material y efectos que ne
cesidades apremiantes del servicio no impongan la
utilización de aquellos vehículos, se haráp por vía
férrea o marítima y en cuanto sea dable, apróve
chanclo también las líneas de transportes automó
viles autorizadas.
Cuando hubiera de utilizarse vehículos automó
viles de servicio o dotación de los Ministerios y
F. E. T. y de las J. O. N. S., se regularán los trans
portes de manera que se utilice el menor número
de vehículos y los recorridos sean lo más limitado
posible.
Segundo.—Por el Parque Móvil de Ministerios
Civiles y los de los Ministerios de Ejército, Mari
na y Aire y F. E. T. y de las J. O. N. S. se proce
derá a que todos los coches de servicio o dotación
sean pintados de gris en la medida que la capacidad
de los talleres lo permitan.
Los rótulos de "Servicio Oficial" que han de os
tentar en- sus portezuelas o parabrisas los coches de
servicio y los emblemas en los coches de dotación,
se colocarán, desde luego, e irán pintados en color
blanco con letras de cinco centímetros de alto, sien
do la altura máxima del emblema de ocho centíine
tros, estampándose el rótulo del parabrisas en el án
gulo superior izquierdo del mismo.
Los Jefes de los Organismos a cuyo servicio di
recto estén los vehículos de servicio o dotación se
rán responsables de que su utilización se ajustará
estrictamente a lo dispuesto en el artículo sexto del
Decreto citado en un principio. En ningún caso los
coches de servicio o dotación podrán transportar
carga y objetos de ninguha clase.
Tercero.—No tendrán limitación en su recorrido
los vehículos directamente al servicio de Su Exce
lencia el Jefe del Estado y los de representación,
servicio o dotación de su Casa Militar y Civil.. El
mismo \ privilegio disfrutarán los coches de repre
sentación de los Ministros y los de sus escoltas. To
dos los demás vehículos de representación, así como
los de servicio y dotación, tendrán limitado sus 're
corridos en la cuantía siguiente : •
Coches de representación de Subsecretarios : 1.750
kilómetros mensuales.
Directores Generales y altos cargos del Estado y
de F. E. T. y de las J. O. N. S., con derecho a su
uso : 750 kilómetros mensuales.
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sidencia del Gobierno antes de finalizar el corriente
mes. En forma análoga, y mensualmente, también
se notificará los consumos de carácter extraordina
rio que se hayan realizado el mes anterior como con
secuencia del desempeño de comisiones o servicios
especiales.
Quinto.—Los recorridos y límites antes señala
dos tienen carácter provisional, pudiendo ser recti
ficados en cualquier momento y con carácter par
ticular o general según las circunstancias aconse
jen mayor restricción o amplitud y las necesidades
de los servicios impongan.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de
junio de 1940.—P. D., el Subsecretario, Valentin
Galarza.
Excmo. Sr. Ministro de ...
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 3.964.)
EDICTOS
Don Joaquín de Flores y Cabeza de Vaca, Alférez
de Navío, con destino en el crucero Canarias, juez
instructor de la causa que se le instruía al Cabo
de Artillería de primera Sebastián Aniceto de
Alba,
Certifico : Que en cumplimiento a Decreto del Ilus
trísimo señor Auditor, fecha io de abril, queda so
breseída dicha causa sin responsabilidad para el in
teresado.
A bordo, crucero Canarias, 1.° de junio de 1940.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Joaquín,' de
Flores.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Oficial de la
Ayudantía de Marina de Puerto de Santa María,
Juez instructor de la misma y del expediente de
extravío de la Cartilla naval y de la Libreta de
inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Altea, folio 81 de 1925, José Pastor Boronat,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 1.° de los corrientes,
se halla acreditado el éxtravío de los mencionados
documentos, quedando nulos y- sin ningún valor;incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de ellos.
Puerto de Santa María, 4 de junio de 194o. El
Juez instructor, Florencio Menéndez.
Don Florencio Menéndez Cirfiadevilla, Oficial de la
Ayudantía de Marina de Puerto de Santa María,
Juez instructor de la misma y del expediente de ex
travío del Nombramiento de segundo Mecánico
Naval y de la Cartilla naval del inscripto del Tro
zo de Villajoyosa, número 54 del reemplazo de
1923, Vicente Lloret Cortés.
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, -de fecha 30 del • pasado mayo,
se halla acreditado el extravío de los mencionados
documentos, quedando nulo y sin ningún valor; in
curriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de los mismos.
Puerto de Santa María, a 4 de junio de 1940.—El
Juez instructor, Florencio Menéndez.
ANUNCIOS OFICIALES
TOL
Siendo necesario adquirir para las necesidades del
Ministerio de Marina diez y ocho camiones nuevos
de tres a cuatro toneladas, se hace constar para co
nocimiento de las Casas a quienes pueda interesar el
suministro, que el día 13 del presente mes, de once
a once y treinta, en el Negociado de Transportes de
dicho Ministerio, se procederá a la admisión de ofer
tas, por escrito, en unión de recibo acreditativo de
haber depositado en la Caja de la Habilitación Ge
neral de dicho Ministerio, el 5 por ioo del importe
del suministro en concepto de fianza.
Las condiciones del referido suministro estarán
a • disposición de los interesados, todos los días labo
rables en dicho Negociado a horas de oficina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MATIIN4
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